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Poemas
Próspero Juan Hernández-Rodríguez* /
kako_23_col@hotmail.com
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Resumen: Se incluye los poemas "Qué pasa con las hojas cuando terminan de caer?"
y "Dos esencias antes de ti". Ambos se reﬁeren a la relación amorosa: el primero está
cargado hacia la melancolía; el segundo, al deseo vehemente.
Palabras clave: literatura, escritura creativa, poesía.
Abstract: Poems "What about when they ﬁnish falling leaves?" and "Two essences before
you" are included. Both refer to the love aﬀair: the ﬁrst is about melancholy; the second,
the craving.
Keywords: literature, creative writing, poetry.
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